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RINGKA5AN ~ENELITIAN 
Pembebasan Tanah Dalam Rangka Fembengunen Kcta Surabaya 
':Eman, Deddy 5utrisno, Harjono, SumardJi; i';;';;:2 : 75 halamar.; 
Dalam rangka melaksanakan pembangunan di kcte 
5urabaya, kebutuhan tanah !£i.e.-maidn meningkat. Pembebasan nak 
atas tanah dapat dipandang sebagai lan~i<:ah pertama untuk 
mendapatkan hak etas tanah warga masyarakat, baik uni:uk 
• 
kepentingan umum maupun swasta. i-j,asaian yetlg 'E,ering timbul 
adalah ••bagai aid bat kurang ketatnya peraturen yan';! berl aKJJ 
dalam pembebasan tanah, selain itu juga rnasalah mengenai 
tidak adanya kesepakatan dalam meneni:ukan ga,nti I'"L\gi. 
Penelitian ini mengambil permasalahan yaitu 
A. Bagaimanakah prosedur pembebasan tanah 7 
5. 	 'Sagai manakah tata cara menetapkan besarr:ya ganti r'..1g1 
"; 
dalam pemoebasan i:anah 7 
c. 	Bagaimanakah upaya penyeiesaian jika terjarii 
ganti ru.gi 7 
Untu~ menjawab permasaiahan tarsebut, maka alna~~m 
pen~iitian ini diQunakan metode penelii:ian hukum norm3i:if 
untuk meng~aji pelaksanaan ~embeb.s.n i:ln4h dalam' r~ngka 
pembangunan tV:lta St.'r apeya. i"lul a-mu.l a oi 1 ~k'.Jk~n ~t!.lcii doi<wmen 
I'!'lelal wi oel baged peratur~n '.:)~r'-1ndangan yang menq,'itut"" masal z;h 
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pembeb~san t~nah. Salanjutnya dilakukan pengumpulan data 
yang diparolah di Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Su­
r~baya d~n K~ntor aad~n Pert~n~han Kot~madya Surabaya, yaitu 
den;an mel~kuk~n w~wanc~r~ dean;an berb~gai pihak y~ng ter­
k~it deng~n m~teri y~n; diteliti. 
H~sil penaliti~n manunjukk~n bahw~ prosedur pembebasan 
t~nah dibadak~n manjadi dua, y~itu prosadur pambabasan tanah 
untuk kapantingan pamarint~h d~n prosadur pambab~san tanah 
untukkepanting~n sw~st~. Prosedur pambab~s~n t~n~h untuk 
kepanting~n pamarint~h d~l~m pr~ktak dibad~k~n manj~di dua 
yakni yang menjadl wawenang Gubarnur Kap~l~ Daar~h, merup~-,--­ .. 
k~n pembebas~n t~n~h untuk kepenting~n pemerintah yang luas 
t~nahny~ labih dari ~ Ha, d~n yang menj~di wewenang Supatil ~ 
W~likota Kep~la D~ar~h Tingkat II ad~lah pembeb~san tanah 
untuk kepanting~n pamarint~h y~ng luas tan~hny~ tidak labih 
dari ~ H~. P~d~ prlnsipnya prosadur pembebasan tanah untuk 
kepenting~n sw~st~ s~m~ deng~n prosedur pembeb~san tanah 
untuk kapanting~n pamerint~h, bad~nya bahw~ untuk kapenti­
ngan sw~st~ tid~k wajib mal~lui P~nitia Pam9ab~s~n T~n~h, 
tet~pi bila diparluk~n d~p~t pul~ mint~ b~ntu~n Panitia 
Pambab~san Tan~h. 
Dis~mping itu dal~m panalitian diperolah hasil b~hwa 
tat~ cara panatap~n ;anti rugi dalam p.mbab~s~n tan~h untuk 
kepanting~n pamarintah melalui baber~p~ t~h~p, y~itu survey 
lok~si yang dil~kuk~n olah Din~s-Din~s tark~it, pr~ condi­
tioning part~m~, pr~ conditioning kadu~ dan pemb~yaran ganti 
rugi kap~d~ warg~ m~sy~r~k~t ~p~bil~ warga ma.y~r~kat telah 
. 
menyetujui juml~h t~waran ganti rugi yang diajukan oleh Pa­
niti~ Pembeb~s~n Tan~h. Untuk pemebabasan t~nah guna kepen­
tinganm swasta ~d~ baberap~ tat~ car~ dalam penetapan ganti 
rugi y~itu'dil~k.anakan secar~ langsung, dil~ksanakan mela­
lui p~nitia tingkat kalur~h~n. dilak.an~kan ma!alui pihak 
katiga. P.m.rint~h Kotamadya Daerah Tingk~t 11 Surab~y~ da­
lam upaya menyele~aikan sengketa ganti rugi dengan para pe­
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magang hak at~s t~n~h yang tid~k many.tujui jumlah g~nti 
rugi m.ng;un~k.n l.mb.g~ ~.n~waran ~.mb.yaran yang diikuti 
dengan kcnsinyasi ~ad. Pengadilan Negeri. 
( 	L.P. Fakultaa Hultua UDiveraltaa .l1:rlaDIgaa 110. Eontrak I 
461/P4M/DPPM/L.3311/BBI/1992, 17 JUDi 1992 ) 
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